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Основная цель организации самостоятельного обучения – это мотивация 
студентов к различным дисциплинам; формирование навыков применения 
полученных теоретических знаний на практике; развивать самостоятельное 
мышление, творческие способности; расширение своего мировоззрения; 
развитие практических навыков и умений; знакомство с формами и методами 
современных образовательных технологий; профессионально-техническая, 
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проектная и научно-исследовательская работа; развивать навыки работы с 
дополнительной литературой, пользования Интернетом, электронными и 
мультимедийными учебниками; чтобы быть в курсе последних достижений 
науки, техники и технологий [1]. 
Координация и интеграция всех его этапов в системный подход к 
организации всех форм самостоятельного обучения на основе передовых 
образовательных технологий, установление жесткого контроля за качеством 
исполнения, ведется создание и совершенствование механизма управления. 
Исходя из цели, для которой предусмотрено самостоятельное обучение 
(получение, закрепление новых знаний, повышение творческой активности, 
формирование практических навыков и умений и т.д.), задача, которую нужно 
выполнить, четкое определение задач; студенты в достаточной степени 
осведомлены об алгоритме выполнения заданий и современных методах 
обучения технологиям; правильное определение консультирования и других 
видов помощи (указания и инструкции, объяснение содержания и сути темы, 
понимание методов выполнения задач, совместного решения проблем и т. д.) а 
также четкое определение формы счета и критериев оценки; четко определить 
время, форму и вид контроля (практический, семинар, лабораторные занятия, 
время, отведенное для консультации или контроля, текст отчета или реферата, 
выполненные задания, тетрадь домашних заданий, контрольная работа, 
визуальное оборудование, творческая работа, объяснение суть проделанной 
работы) например подача письменного заявления) [2]. 
В форме повторения и практики самостоятельного обучения учитель 
повторяет полученные на уроке знания, анализирует, обобщает, думает, 
запоминает, формирует навыки и умения для выполнения практических 
заданий. 
При самостоятельном приобретении новых знаний по типу 
самостоятельного усвоения новых знаний студент приобретает навыки поиска 
источников информации, работы над ними, обобщения, последовательного 
изложения идей, осваивает методы и приемы самостоятельного обучения. 
При выполнении творческих заданий в форме творческой работы студент 
приобретает навыки выявления, анализа проблемных ситуаций, принятия 
самостоятельных решений, учится творческому подходу к решению проблем, 
готовит наглядные пособия, знакомится со способами решения научных задач. 
Целесообразно для первокурсников, не обладающих еще навыками 
самостоятельного обучения, в виде изучения глав и тем самостоятельного 
обучения, результаты которого проверяются заполненным тезисом, 
индивидуальным заданием, семинаром и т.д. 
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В форме усвоения части лекций на раздаточных материалах преподаватель 
уделяет большое внимание описанию основного материала. К каждой 
презентации будут подготовлены раздаточные материалы. Эта форма 
самостоятельного обучения подходит для студентов высокого уровня, 
изучающих общие и специальные предметы. Результаты этих исследований 
проверяются на соответствующих этапах контроля. 
Форма работы с автоматизированными системами обучения и контроля 
осуществляется при подготовке к лекциям, лабораторным работам или 
практическим занятиям и распространяется на студентов всех уровней. 
Форма работы по научным разделам и темам в специальной, научной 
литературе важна для студентов всех уровней при выполнении расчетно-
графических заданий, рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Его 
результаты проверяются на соответствующих этапах рейтингового контроля. 
Новые методики, формы обучения технология важны при проведении 
квалификационных стажировок, участии в исследованиях, выполнении 
производственных заказов. Результаты проверяются при получении отчетов. 
Форма углубленного изучения кафедры естествознания или тематики, 
относящейся к исследовательской работе студента, подходит для студентов 
всех уровней. Самостоятельные учебные занятия с использованием активных 
методов обучения (интерактивные методы, дискуссии, конференции, семинары 
и др.) готовятся по актуальным вопросам науки, техники и технологий. 
При организации самостоятельной работы студента используются 
следующие формы с учетом специфики предмета, уровня усвоения и умений: 
самостоятельное изучение некоторых теоретических тем с помощью 
дополнительной литературы, подготовка информации (аннотации) по заданной 
теме, подготовка к семинарам и практическим занятиям, лабораторные работы, 
расчет, выполнение курсовой работы (проекта), подготовка дисссертаций, 
поиск решения существующих проблем на практике, создание макетов, 
образцов, научная статья, подготовка тезисов к конференции и др. [3]. 
Обязанности педагога в сфере образования включают: 
- разработка планов работы и программ для всех форм самостоятельного 
обучения и обеспечение их утверждения на заседании кафедры; 
- обеспечение своевременного участия студентов в самостоятельной учебе; 
- оказание практической помощи и консультации студентам во время 
самостоятельной учебы, руководство, мониторинг прогресса самостоятельного 
обучения; 
- выбирая контрольные вопросы, задачи, примеры обращайте внимание на 
то, чтобы ответы были лаконичными, тем самым сокращая время, 
затрачиваемое студентам на поиск ответов; 
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- учет возраста, индивидуальных особенностей студентов при обучении их 
выполнению заданий; 
- обращать внимание на ошибки, которые студенты допускают в каждом 
конкретном случае, и устранять их; 
- внесение изменений в программу самостоятельного обучения, план по 
согласованию с кафедрой; 
- обеспечение студентов самостоятельными учебными дневниками, 
решение всех проблем, возникающих при организации и проведении 
самостоятельного обучения; 
- организация обсуждения и оценки отчетов студентов о самостоятельном 
обучении на кафедре; 
- подача общего отчета о самостоятельной учебе и успеваемости 
заместителю руководителя по учебной работе. 
Требования к руководителю самостоятельного образования: 
- современные технологии организации самостоятельного обучения 
студентов и на что они нацелены; 
- вносить изменения в самостоятельные учебные задания, анализировать, 
обобщать и сравнивать их; 
- подбор учебных материалов, в том числе новых методик и 
технологических достижений; 
- приведите примеры дополнительных учебников и учебных пособий; 
- разделить материал для самостоятельного изучения на как можно больше 
частей; 
- учитывать все аспекты проявления элементов самостоятельного обучения 
на практике; 
- быстрое закрепление положительной реакции (контроль-коррекция), 
достичь высокого уровня мастерства за счет многократного повторения 
упражнений (моделей поведения); 
- иметь четкое представление о возможностях современных 
педагогических технологий, интерактивных методов повышения 
эффективности самостоятельного обучения; 
- важные аспекты педагогической технологии, кардинально отличающиеся 
от традиционных методов самостоятельного обучения, за счет уточнения целей 
самостоятельного обучения; 
- содержание таксономии Блума и то, как она может быть практической 
помощью педагогу; 
- определить, какой категории целей обучения соответствуют элементы 
самостоятельного учебного материала; 
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- общий метод определения целей самостоятельного обучения, их 
выражение в глаголах, представляющих действия для достижения конкретных 
результатов; 
- определять, что студенты знают в когнитивной (познавательной), 
аффективной (эмоциональной), психомоторной (двигательной) областях после 
каждой самостоятельной работы; 
- виды, формы, преимущества и недостатки тестов, способы создания 
тестовых заданий. 
Задачи студентов при самостоятельном обучении: 
- своевременное участие в самостоятельном исследовании и строгое 
соблюдение сроков; 
- полное соблюдение внутренних процедур, техники безопасности и 
трудовой дисциплины по месту самостоятельной учебы; 
- регулярно заполнять отдельный дневник о выполнении самостоятельного 
обучения; 
- следовать указаниям руководителя, собирать, анализировать, сравнивать 
и обобщать необходимые ресурсы для самостоятельных учебных заданий; 
- выполнение самостоятельного плана работ и подготовка письменного 
отчета на основе собранных данных, своевременно представить отчет в 
письменной форме в отдел вместе с письменным заключением (рецензией) 
руководителя и сдать тест по результатам; 
- разработка схем и чертежей в самостоятельной работе; 
- группировка и обоснование проблемы с помощью источников в 
зависимости от особенности материала; 
- понимать последовательность определенных ситуаций и событий; 
- самостоятельно и четко отвечать на вопросы педагога; 
- сравнить различия между ранее изученными и новыми данными; 
- определить взаимосвязь между событием и доказательствами, различать 
первичную и вторичную информацию по предмету; 
- изучить материал на основе поиска дополнительных материалов по теме, 
выделить основные, сделать выводы; 
- поиск решений проблем, связанных с информацией по другим 
дисциплинам; 
- самостоятельно создавать новые задачи и выражения, используя теоремы, 
правила; 
- обосновать их различия и сходства путем сравнения нескольких событий; 
- работа над исправлением ошибок, написание рефератов, лекций, 
курсовых работ и др.; 
- самооценка и др. 
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В случае самостоятельного образования отчет составляется в следующем 
порядке: Где было организовано и проведено самостоятельное образование? 
Кто возглавляет это образование? Чем помог лидер? Результаты 
самостоятельного изучения, предложения и пожелания по организации 
будущего самостоятельного обучения. Отчеты о результатах самостоятельного 
исследования составляются четко и по порядку, на компьютере или в 
рукописном бланке на стандартной бумаге формата А4. 
Отчет должен включать таблицы, диаграммы, рисунки, диаграммы и т.д. с 
соответствующими комментариями и анализом. Отчет занимает 10-15 страниц 
и должен быть своевременно предоставлен в отдел. Отчет защищается при 
наличии положительной отзыва руководителя, назначаемого отделом. 
Отчет должен содержать информацию о конкретных задачах, 
выполняемых студентом в процессе самостоятельного обучения, методах и 
приемах их выполнения, полученных результатах, показателях, результатах 
самостоятельного обучения. Материалы должны быть помещены в 
специальный альбом или белую папку в хронологическом порядке, хорошо 
укомплектованы, поверх которых должно быть четко написано имя студента, 
этап, когда и где он работал самостоятельно, научный руководитель [4]. 
Нерегулярность материалов для независимого изучения (неполное 
заполнение дневника, неутверждение, план работы, неточная отчетность, 
неполный материал, поздняя подача и т.д.) отрицательно сказываются на общей 
оценке. Студент, который не выполняет самостоятельные учебные задания, 
получает неудовлетворительную оценку своей работы или 
неудовлетворительную оценку за защиту отчета, будет отправлен обратно для 
выполнения этих заданий за свой счет во время каникул. 
При оценке самостоятельного обучения студентов учитывается 
следующее: 
- он получает советы и инструкции по заданию, ищет необходимую 
информацию, приобретает новые знания, выполняет задание на основе 
предыдущих и новых знаний, проводит самооценку результатов; 
- педагог разрабатывает задание, ищет информацию, дает советы по 
заданию, контролирует, оценивает результаты; 
- курирование самостоятельного обучения студентов осуществляется на 
основании графика, составленного на кафедре; 
- часы консультации по самостоятельной работе студента фиксируются в 
групповом журнале; 
- мониторинг и оценка самостоятельного обучения студента 
осуществляется педагогам, проводящим обучение; 
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- самостоятельное обучение студентов оценивается на основе рейтинговой 
системы; 
- рейтинг студента при самостоятельном обучении определяется уставом; 
- студент, набравший менее 55% от установленного балла по 
самостоятельному обучению, не подлежит итоговому контролю; 
- при оценке успеваемости студентов в самостоятельном обучении 
выставляются баллы с учетом полноты, точности и качества заданий, уровня 
усвоения новых знаний; 
На основании баллов, выставленных за самостоятельное обучение, студент 
оценивается следующим образом: 
- "отлично" (86-100% балла, отнесенного к самостоятельному обучению) - 
присваивается студенту, который своевременно, точно и качественно выполнил 
все задания, с интересом и ответственностью подошел к работе, 
продемонстрировал достаточные теоретические и практические знания; 
- "хорошо" (71-85% балла, отведенного на самостоятельное обучение) - 
присваивается студенту, который выполнил задания самостоятельно, 
полностью и правильно, но имеет некоторые недостатки, имеет хорошие 
теоретические и практические знания, достаточно ответственно подошел к 
работе; 
- «удовлетворительно» (55-70% балла, отведенного на самостоятельное 
обучение) - присваивается студенту, выполнившему задания, но не 
проявившему достаточной активности, выполнившему их с опозданием, 
показавшему умеренный уровень теоретических и практических знаний. 
- «неудовлетворительно» (0-55% балла, выставляемого на самостоятельное 
обучение) - для студента, который не выполнил задания совсем или выполнил 
небольшую часть, безответственно подошел к работе, показал низкий уровень 
теоретических и практических знаний. 
Регулярная посещаемость и дисциплина при оценке самостоятельного 
обучения студентов: 
- соблюдать правила техники безопасности и труда; 
- знать правила, уметь писать формулы и уравнения;  
- уметь решать творческие задачи;  
- выполнять практические упражнения;  
- активное участие в семинарах, конференциях, различных вечерах и 
клубах;  
- выполнять научную, творческую работу; 
- уметь писать курсовые, авторефераты, диссертации с учетом 
современных требований;  
- уметь проводить эксперименты, лабораторные работы;  
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- домашние задания, самостоятельные учебные задания; 
 - ответы на такие варианты, как устные вопросы, письменная работа, 
тестовые задания;  
- культура взаимодействия, уважения и речи; 
- самостоятельное мышление, творческие способности и профессионализм;  
- уметь применять знания, навыки и умения в жизни, практике; 
- осведомленность о достижениях современного оборудования и 
технологий;  
- уметь самостоятельно пользоваться дополнительными ресурсами, такими 
как литература, электронные учебники, Интернет;  
- уметь рисовать графики, таблицы, схемы, диаграммы; 
- использовать интерактивные методы в процессе самостоятельного 
обучения; 
- умение самостоятельно выполнять поставленные задачи, делать выводы и 
достигать поставленной цели. 
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